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Ⅰ．平成26年度大学教育再生加速プログラム
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①事業実施計画 
平成 26 年度（1年目：初年度＝準備段階、＜P＞の前段階） 













































































































































































































































ライフ体験（大学授業チャレンジ型連携：夏期・春期休業期間中 1日 4コマを各 3日間）、本学の
基礎教育充実のための高等学校教員による本学学生の指導（大学授業サポート型連携：1回 2コマ


























































































































































教育ᡷༀផㅴᆔ員会教 ോ ᆔ 員 会











































　長野県㗇ဈ商業高等学校 ○ ○ ○ ○
　長野県長野商業高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　長野県松代高等学校 ○ ○ ○ ○
　長野県小⻉商業高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　長野県⺪訪実業高等学校 ○ ○ ○
　長野県赤Ⓞ高等学校 ○ ○ ○ ○ ○
　長野県飯田OID'長ᆢ高等学校 ○ ○ ○ ○ ○
　長野県Ⓞ高商業高等学校 ○ ○ ○ ○
　松商学園高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○
　長野県丸子修学㙚高等学校 ○ ○
　長野県Ⴎዥ志ቑ㙚高等学校 ○ ○ ○ ○
　長野県松本╳៺高等学校 ○ ○ ○
　長野県⼾科⼾科高等学校 ○ ○
　山᪸県立北᧡高等学校 ○ ○ ○ ○ ○
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